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5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Pelangan 
Kecamatan Sekotong dapat diambil sebagai berikut:  
1. Pada tabel 4.8 derajat kejenuhan jalan Siung arah selatan  didapat 0,2 
nilai kapasitas 2900  smp/jam, dan arus lalu lintas 1366 smp/jam  dan 
arus lalu lintas 326 smp/jam. Jalan Siung arah timur didapat 0,2 nilai 
kapasitas 2900  smp/jam, dan arus lalu lintas 1366 smp/jam  dan arus 
lalu lintas 285 smp/jam.  
2. Pada kinerja ruas jalan Siung dengan nilai ITP = A maka kondisi 
kinerja jalan setelah di (overlay) pada ruas jalan Siung Kecamatan 
Sekotong berada pada tingkat pelayanan A dikatakan kondisi arus lalu 
lintas bebas dikarnakan jenis kendaraan dan kondisi lalu lintas 
masyarakat cukup stabil. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pada ruas jalan Siung peneliti mengajukan 
beberapa saran. Saran tersebut sebagai berikut banyak hal yang mempengaruhi 
kapasitas ruas jalan ini yang membutuhkan penelitian lebih lanjut yang tidak kalah 
pentingnya seperti misalnya pembatasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 
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Gambar 5.5 Surveyor Jalan Siung arah Selatan 
 
Gambar 5.6 Surveyor Jalan Siung arah Selatan 
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